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９ トロミあんこ食品開発 長野厨房 〇小林孔、長橋幸恵 ３ ０ ３
計 29 29 58
（注） ・全プロジェクト12件中、現在、成果報告できるプロジェクト９件のみを掲載。 　
　    ・残る３プロジェクトに参加した学生は６名である。
　    ・学生数は述べ数（複数のプロジェクトに重複参加）で、実際に活動に参加した実働者数。
　なお、本稿の「はじめに」および「おわりに」については、山口禎、各プロジェクトについては、
プロジェクト別の教員が執筆を行った。
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